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???? ?,???,??? ?,???,??? n.a. ?,???,??? ?,???,??? ???,??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???,???
??.? ??.? ??.? ?.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.?
???? ??,???,??? ?,???,??? n.a. ?,???,??? ?,???,??? ? ???,??? ??,??? ? ? ? ? ? ? ? ???,???
??.? ??.? ??.? ? ?.? ?.? ? ? ? ? ? ? ? ?.?
???? ??,???,??? ?,???,??? n.a. ?,???,??? ?,???,??? ? ? ? ???,??? ? ? ? ? ? ? ?,???





AP CHP CGP CKMP DP? MP MHP MSP TBP TİP YTP ???
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ?,???,??? ? ? ? ? ? ? ?,???,??? ? ??,???
??.? ??.? ??.? ? ??.? ? ? ? ? ? ? ??.? ? ?.?
???? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ???,??? ? ???,??? ? ? ? ???,??? ???,??? ? ???,???
??.? ??.? ??.? ? ?.? ? ?.? ? ? ? ?.? ?.? ? ?.?
???? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ???,??? ? ? ???,??? ???,??? ? ???,??? ???,??? ???,??? ? ???,???
??.? ??.? ??.? ?.? ? ? ?.? ?.? ? ?.? ?.? ?.? ? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ???,??? ? ?,???,??? ??,??? ???,??? ?,???,??? ???,??? ? ? ? ???,???
??.? ??.? ??.? ?.? ? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.? ? ? ? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ???,??? ? ???,??? ? ???,??? ?,???,??? ??,??? ??,??? ? ? ???,???










MHP HP IDP MDP GP ???? ???
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ? ? ?,???,??? ? ? ? ? ?,???,??? ? ?,???,??? ? ? ???,???
??.? ? ? ??.? ? ? ? ? ??.? ? ??.? ? ? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ???,??? ? ???,??? ? ? ? ??,???
??.? ?.? ??.? ??.? ?.? ??.? ? ?.? ? ?.? ? ? ? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ? ? ? ? ? ???,??? ??,???
??.? ??.? ?? ?? ??.? ??.? ? ? ? ? ? ? ?.? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ? ? ? ???,??? ???,???
??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ? ? ? ? ?.? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ? ? ? ?,???,??? ???,???
??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ? ? ? ? ?.? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ???,??? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? ? ? ? ?,???,??? ?,???,??? ???,???
??.? ??.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ?.? ? ? ? ?.? ?.? ?.?
???? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? ? ?,???,??? ? ?,???,??? ? ?,???,??? ? ? ? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,???
??.? ??.? ? ?.? ? ??.? ? ??.? ? ? ? ?.? ?.? ?.?














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ?? ???? ??? ??? ???
Sit ???.???? ??.????? ??.? ???.? ???
G ?.?????? ??.????? ??.????? ???.???? ???
G’ ?.????? ?.???? ??.????? ???.???? ???
Gm ?.?????? ?.?????? ??.????? ???.???? ???
E1991 ?.?? ?.?????? ? ? ???
E1999 ?.?? ?.?????? ? ? ???
E1995 ?.?? ?.?????? ? ? ???
??????????
?? ??????????????
?? ?? ???? ??? ??? ???
???????
Y ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
PN ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
FN ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
PH ?.?????? ?.????? ? ? ?,???
FH ?.?????? ?.????? ? ? ?,???
P ?.????? ?.?????? ? ? ?,???
R ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
???????
Y ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
PN ?.????? ?.?????? ? ? ?,???
FN ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
PH ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
FH ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
P ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
R ?.?????? ?.?????? ? ? ?,???
I ?.?????? ?.????? ? ?? ?,???
??????????
